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１．経過観察中に”下垂体卒中”を来した 3症例
古川正一郎，山口 玲，甲賀 英明
田村 勝 （藤岡総合病院 脳神経外科）
経過観察中に下垂体卒中を来した 3症例を報告する.
?78歳女性>下垂体腫瘍を指摘後 8年観察,PRL6967ng/
ml.眼瞼下垂,複視,吐気,食欲不振出現,MRIで腫瘍非造
影化と腫大,T2＊で出血,蝶形骨洞粘膜肥厚.補充療法開
始,摘出術施行,術後複視,視力は改善傾向,補充量減量
中.?60歳男性>頭痛精査で指摘された非機能性腺腫, 2
年半観察で増大.途中頭痛,右動眼神経麻痺を認め,MRI
で腫瘍の非造影化,腫大,小出血,蝶形骨洞粘膜肥厚.補
充療法,手術 施行,症状は全て消失補充不要となった.
?33歳女性>視神経に軽度圧迫腫瘍 (PRL91.9)約 1年観
察,子宮外妊娠で近医入院,産科術後から両耳側半盲,左
視力低下,尿崩症,腫瘍の非造影化,腫大を認め摘出術を
施行.左目の視力障害残存,補充療法は不要となった.
【考 察】 これらは腫瘍の「梗塞」と考えられる.偶発性
腫瘍の経過観察中に注意すべきであり,いわゆる ?下垂
体卒中」について考察を加える.
２．Superciliary approachで摘出した眼窩 pleomorphic
 
adenomaの１例
中澤 仁美，岡野美津子，塚田 晃裕
塚原 隆司 （北信総合病院 脳神経外科）
患者さんは 82歳の男性. 2012年 4月,右眼球突出,視
力低下を主症状に当科に紹介された.右眼球突出,右眼
上転障害,右視力低下を認め,画像上,右眼窩上外側部に
腫瘍を確認した.2012年 6月 6日,superciliary approach
にて摘出を行った.組織学的には pleomorphic adenoma
で部位的に涙腺由来の腫瘍と考えられた.術後,眼球突
出は改善したが,視力障害は残存した.術後 1.5年の経過
で再発はない.眼窩内腫瘍,手術アプローチについて考
察した.
３．視力視野障害にて発症した髄膜腫の検討
吉澤 将士，川島 隆弘，佐藤 晃之
若林 和樹，藤巻 広也，朝倉 健
宮崎 瑞穂
（前橋赤十字病院 脳神経外科）
視力視野障害で発症した髄膜腫についての検討を行っ
た. 2005年 1月から 2013年 10月までに髄膜腫と診断し
た 68症例を対象とした.視力視野障害を初発 症状とし
て来院した患者は 4例 (5.8％) であり,視神経圧迫によ
る視力視野障害が 3例,うっ血乳頭による一過性視野狭
窄が 1例であった.円蓋部発生のうっ血乳頭例を除くと,
蝶形骨平面髄膜腫 2例,鞍結節部髄膜腫 1例であり,治
療は interhemispheric approach＋transsylvian approach
 
2例 (1例は 2回に分けて手術施行), transsylvian
 
approach1例であった.視力は,術前より視神経萎縮を認
めた一例を除き改善,視野障害は全例で改善した.合併
症は,術後尿崩症が一例で,術前からの片側嗅覚脱失が
一例であった. 術後の経過は良好で再発なく経過してい
る.代表症例を提示し,その手術法および臨床経過につ
いて報告する.
４．塞栓術を併用して摘出した小脳 ～中脳背側血管芽
腫の１例
清水 立矢，佐藤 晃之，本多 文昭
好本 裕平
（群馬大医・附属病院・脳神経外科）
【はじめに】 血管芽腫は易出血性で深部に存在する場合
摘出に難渋する.術前塞栓は時に有用であるが合併症の
リスクは低くな.塞栓術を併用して摘出した小脳～中脳
背側血管芽腫の 1例を経験したので報告する.【症
例】 55歳男性.頭重感,進行性の歩行障害で発症. MRI
で脳幹～小脳にかけ囊胞を伴う腫瘍を認めた.全身麻酔
下にNBCAによる塞栓術と摘出術 (occipital  tran-
stentorial approach)を同時施行した.腫瘍は,圧が低く
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